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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA-
----------..........-----------
REALES ORDENES
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
í\ZNA~
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sectloll de Irtlllerll
DESTINOS ' r-":':~'--.-,,:,r .. - '"
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que los jetes y oficiales de Artillería coin-
prendidos en la siguiente relaci6n, que principia con dOR
Ramón Dorda y L6pez-Hermosa y termina con D. Uu-
reano Gonzalo de Luis, pasen á los destinos y situaciones
que ;í cada uno se señala. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1910.
Señor...
'R,elacfÓ:1I: "que, se,cltQ ~_;[_D r-.il~ ;a
íl'enientel.l toroneles '~;í'; ;: r~ - ,¡7.1l
D. Ramón Dorda Y. L6pez Hermosa, de excedente en la
primera región, ;i la Escuela Central de Tiro del
Ejército (segunda sección),
» Eugenio Garcla y Acha, de la Comandancia de Alge-
ciras, á excedente en la sexta regi6n.
) Francisco Selgas y Huerta, ascendido, de la Escuela
Central de Tiro del Ejército (primera secci6n), á ex'"
cedente en la primera región. _,
» Leopoldo D'Ozouville y Cruz Alvarez, ascendido, 'de.
excedente en la cuarta región l . contintía en la misl1la.
situaci6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
maestro sillero de tercera cate~oría del re~imiento lance-
ros de Borb6n, Enrique Martínez Imedio, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta que el in~eresado reune las condicio-
nes que para el ascenso determina el reglamento aproba.-
do por real orden de 23 de julio de 18g2 Ce. L. ntím. 236).
se ha servido concederle el ascenso á segunda categoría,
con la antigüedad de primero de octubre próximo pasado
.y el sueldo anual de 1.250 pesetas, que debed serie abe-
nado desde la fecha últiaamente citada, en que cumplió
las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma-
drid Ig de noviembre de IgI0.
AZNAR
SecclOD de tobollerla
ASCENSOS. ~ "
SenIÓD de Inlunlerla
LICENCIAS
PARTE OFICIAL
·r'i
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 10 del mes actual, promovida por el coman-
dante de Infantería, en situación de excedente en esta re-
gión, D. José Buisén Suárez, en solicitud de que se le con-
cedan seis meses de licencia para evacuar asuntos propios
en Milán, Venecia, Roma, Nápoles y otras poblaciones de
Italia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, con arreglo á lo preceptuado en el
art. 64 de las instrucciones aprobadas por real orden de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de noviembre de Ig10.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maes-
tro armero de tercera 'categoría del regimiento lanceros
de Villaviciosa, D. Antonio Alonso :Márquez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el ascenso á maes-
tro armero de segunda categoría, con la antigüedad de
primero de septiembre último y el sueldo anual de L750
pesetas', que deberá abonársele á partir de la citada lecha,
en que cumpli6 las condiciones que determina el regla-
mento de dicha clase aprobado por real orden de 23 de
.julio de 1892 (e. L. núm. 235). .
. De real orden lo digo á "\l. E. para su conocimlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~os. Ma·
drid Ig de noviembre de IgIO. .
MNAR
,Señor Capitán general de la segunda región.
Sei\or Ordenador de pagos de Guerra. -
n S O d- Defe
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Primeros tenientes ..... ~o: -. . --: <n
Segundo teniente (E. R.)
•••
Seccl6D de Admlnlsfracl60 tuUlar
.-, ',. ~CCIDENTES DEU LfRABAJo.
.. ~...... '"
"
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remiti6 V. E. ~
este Ministerio en 23 de julio último, de la resoluci6n re~
caída en el expediente instrufdo con motivo de· la lesi6n
que.sufri6 el obrero albañil 'de lá Comandancia de Inge~
nieros de esa capital Juan Calvo, el día 22 de abril íiltimo.
trabajando en una obra del palacio de esa Capitanía gene-
ral, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar á favor del ci..
tado obrero la indemnizaci6n de 66'88 plisetas, importe de
medios jornales devengados durante 38 días que ha per-
manecido impedido para el trabajo á consecuencia de la
citada lesi6n, conforme á la ley de accidentes de 30 d~
enero de 190" y artículo 1$ deI"reglamento de 26 de mar...
zo de 1902 (C. L. núm. 73); debiendo ser cargo la expre~
sada suma al cap. 15, artículo único del presupuesto vig~n­
te, según lo determina la real orden circular de 15 de JU~
aio de 1903 (C. L. núm. 98). Asimis~o deeerán ser c-argo
al citado capítulo y artículo del corriente presupuesto 61'45
D. Lam-eano Gonzalo de Luis, del 13.0 regimiento monta-
do, al séptimo.
Madrid 21 de noviembre de 1910. AZNAR
,TITULOS NOBILIARIOS : .tI5. (' ,)~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del 10.° regimiento montado de Artillería D. Mariano L6-
pez de AyaJa, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
anote en su hoja de servicios y demás documentos oficia-
les que se halla en posesión del tí.tulo de Conde de Pero~
mozo, una vez que ha comprobado en debida forma haber
satisfecho los derechos correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 19 de noviembre de IgI0.
D. Gaspar Morales y Carrasco, ascendido, del segundo
regimiento montado, queda en el mismo.
) ~ranuel de la Garma y Sarasa, ascendido, del regimien-
to ligero, cuarto de campaña, á excedente en la pri-
mera región.
, Luis Aragonés y Champín, ascendido, de exce~ente
en la primera región, alumno de la Escuela Supe-
rior de Guerra, continúa en la misma situación.
» Francisco Val1edor y Dfaz, ascendido, de la Escuela
Central de Tiro del Ejército (primera sección), á
excedente en la primera región.
:» Antonio Entero y Herranz, vuelto á activo, de re-
emplazo por enfermo en la primera región, á exce-
dente en la primera región.
D. Felipe López y Zúñiga, del quinto regimiento montado,
al regimiento mixto de MeJilla.
:» Enrique O'Shea y Verdes-Montenegro, del octavo re...
gimiento montado, al regimiento ligero, cuarto de
campaña.
, Rogelio Rovira y lItovira, vuelto á activo, de reemplazo
por enfermo en la tercera región, al regimiento
mixto de MeJilla.
:t Gonzalo Zabaleta y Galbán, de la Comandancia de
Pamplona, al quinto regimiento montado.
a .~~~ :;-~~:~.l\· ~:~:a~ CaRifanes - -f.o
D. Mario Soto y Sancho, de la Comandancia de San Se-
bastián, á la de Menorca.
:» José Miranda y Ntíñez, de la Comandancia de Ceut~,
á la de Melilla.
:» Nicolás de Toledo y G6mez, delregimiento de Sitio, á
la Comandancia del Ferro!.
» José Garda y Losada, de la Comandancia del Ferrol, al
13.- regimiento montado.
:t Alfredo Zuricalday de Otaola y Arana, de la Coman-
dancia de Pamplona, á la de San Sebastián.
:» ]ulián Velarde y Martfnez, Conde de Velarde, de la
Comandancia de Cartagena, al sexto regimientG
. montado.
" Francisco Serra y Céistells, de excedente en la cuarta
re~i6n, al noveno regimiento montado.
:t Angel Rebollo y Canales, de excedente en la primen;
regi6n, al regimiento de Sitio.
:t Rafael Serrano y Escribano, de excedente en la se-
gunda regi6n,-á la Fábrica de pólvoras y explosivos
de Granada.
~ Luis Fernández Herce, de la Subinspección de tropas
de la octava región, á la Comandancia de Tenerife.
» JVfanuel Esquivias y Zurita, que ha cesado de ayudan-
te del general D. Fernando L6pez Domfnguez, (¡
excedente en la segunda región.
:t Babil Astraín y Larralde, de excedente en la primera
regi6n, á la Comandancia de Pamplona.
,. Agustín Fernández y Conde, de la Comandancia del
Ferrol, á la Subinspección de tropas de la octava
regi6n.
:t Jesús Martfnez y Garda, de excedente en la octava re~
gi6n, á la Comandancia del Ferrol.
» Manuel Parada y Fustel. de excedente en:la octava re~
gi6n, á la Comandancia de Pamplona.
,. José Mari~tegui y Garay, del segundo regimiento !Jlon-
tado, á excedente en la primera región.
,. José Font de Rpbinat, de la Comandancia de~Menor-
ca, á excedente en la cuarta regi6n.
:> José Vallier y Garcfa-Alessón, de la Comandancia de
Tenerife, á excedente en la tercera región.
,. Juan Arboledas y Larrañaga, del regimiento mixto de
l\Ielilla, á excedente en la segunda regi6n•
.) Felix BallenilIa y Jiménez, vuelto á activo, de super-
numerario sin suelrlo en la segunda región, al regi-
miento mixto de Melilla.
:t Joaquín Montesoro y Chavarri, de excedente en la ter-
cera regi6n, tí la Comandancia de Carlagena.
» Vicente Valera y Conti, de excedente en la segunda
re¡i6n, á la Comandancia de Cartagena.
Ji Vicente Turma y Benjumea, de excedente en la se-
gunda regi6n. á la Comandancia de Pamplona.
~ Alfonlio Cano y Orozco, de la Comandancia de Carta-
gena, á excedente en la primera regi6n.
tt Ram~a Rubio y Sanz, ascendido, del sexto reghniento
.ontado, á excedeRte en la séptima región.
~. ,.:;,: ;~fr"''¡ ...... ,__ ·:f·~ Comandantes
D. Juan Chamarra y Sedano, de excedente en la séptima
regi6n, al tercer regimiento montado.
:t Salvador Orduña y Odriozola, dcl tercer regimiento
montado, á excedente en la primera región.
lO Joaquín Gener y Fossi, ascendido, de la Com:lndancia
de Algeciras, al grupo de montaña del campo dc
Gibraltar.
:» JOsé Cuenca y Cuenca, ascendido, de la F;¡brica de pól··
voras y explosivos de Granada, á excedente en la
segunda regi6n.
;.) Nereo Martfnez y Luján, ascendido, del noveno regi·.
miento montado, á excedcnte en la primera regi6r;.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia y copia del expediente
de inutilida,l que remitió V. E. á este Ministerio enI4 de
septiembre de 1909, referentes al cabo que fué del regi-
miento Cazadores de Vitoria, 28.0 de Caballería, Salvador
Muñoz Beltrán, solicitando acogerse á los beneficios de l~
J~y de accidentes del trabajo de 30 de enero de 1900 por
ia inutilidad que le resultó, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y.
:Marina, se ha servido desestimar la petición del recurren-
te, por carecer de derecho á indemnización alguna, con
arreglo ti la referida ley de accidentes del trabajo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1910.
Señor Capit1n generál de la prÚ~era regi6n.
Señor Ordenador de pagos de GuerréC.
!f< * '"
I • : .~.l
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á
este Ministe60 en 4 del actual, de la resoluci6n recaída en
el expediente instruído con motivo de la lesi6n que sufri6
el obrero paisano de la comandancia de Ingenieros de esta
corte, Santos Fernández Sánchez, el día 3 de septiembre
Gltimo, trabajando en las obras del Parque de autom6vi-
les, el Rey (g. D. g.) se ha servido aprobar á favor del ci-
tado obrero la.indemnizaci6n de 6'97 pesetas, importe de
medios jornales devengados durante cinco días que ha per-
n:anecido impedido para el trabajo á consecuencia de la
CItada lesi6n, conforme á la ley de accidentes de 30 de
enero de 1900 y artículo 15 del reglamento de 26 de mar-
zo de 1902 (C. L. núm. 73); debiendo ser cargo la expre-
s~da suma al capítulo 1 S, artículo único del presupuesto
Vlgente, segón lo determi¡;¡a la real orden circular de 15
de junio de 1903 (C. L. núm. 98).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 19 de noviembre de Igro.
'Az~<.\R
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de ];3al~ares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•
pesetas, imoorte de 34 elltancias causadas por el ~.d ' 1 b' e .
obrero en el Hospital milit d 1 C _ re er! o .~ o rero.palsano de la omandancia de Ingenieros de esta
tuado en real o d . 1ar e a oruna, según lo precep- corte, ISIdro Pérez Chacón, el día 15 de septiembre últi-
(C. L. núm. 22~)~n CI~CU al' de 27 de septiembre de 1902 mo; trabajando en las obras del Parque de autom6viles,
De real orden lo diO'o á: V . . e.l Rey (q. D. ¡;.) se l~a servido aprobar á favor del refe~dem~s efectos. Dios buarde' E. para su cono,:mlento y :,l.do .obrero la mdemnIzación de 7 pesetas, importe de me-
drid 19 de n . b ~ ti V. E. muchos anos. Ma- 'i:osJ~rnalesdevengadosdurante cuatro dfas que ha perma-
O\(lem re e 1910. ':i':~ .' . ,.,. 'Iecido impedido para el trabajo á consecuencia de 1<i citada'
..,' ",.~ :c\ZNAR ...~ _ lesión, conforme á la ley de accidentes' de 30 de enero
Señor Capitán general de la octava región. le J900 Y artículo 15 del regiamento de 26 de marzo de
Señor Ordenador de pagos de Guerra. 1902 (C. L. núm. 73); debiendo ser cargo la expresada
suma al capítulo 1 S, artículo único de-l vigente presupues"
L~, según lo determina la real orden circular de 15 de ju-
!1I0 de 1903 (C. L. núm. 98). . .
Ihcmo. Sr.: V'isto el testimonio que remiti6 V. E. á este I De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimic=nto y
Min.isterl? ~n 3 del aetuall de la resolución recaída en el ex- .:le.más efectos.. DiOS guarde á V. E. muchos años. Ma~
pedlente Instruído con motivo dcla lesión que sufri6 ele.br,.· .:Ind 19 de noviembre de 1910.
ro cantero de la comandancia de Ingenieros de Palma de !tfi;!'lA~
~.llorca,PabloCervera, el día r 1 de agosto último, traba- Señor Capitán gene'ral de la primera regi6n.
podo en las obras de construcci6n de polvorines en eNe c::.
Deyana», el R.ey (q; D. g.) se ha servido aprobar á favor del :;¡eñor Ordenador de pagos de Guerra.
citado obrero la indemnización de 57'40 pesetas, importe ,.~. ,,: F'g~ medios jornales devengados durante 41 días queha~'* * ."!. -t:·- ¡¡~:-:~;- !~C~h~ i:~'
permanecido impedido para el trabajo á consecuencia de Excmo. Sr.: VÍI¡to el testimonio que remitió V. E. ;1
la citada lesión, conforme á la ley de accidentes de 30 de ~ este Ministerio en 22 del mes pr6ximo pasado, de la re-
enero de 1900 y artículo 15 del reglamento de 26 de mar- solución recaída en el expediente im¡trcldo con motivo de
zo de 1902 (C. L. núm. 73); debiendo ser cargo la expre- la lesi6n que sufrió el obrero paisano de la comandancia.
Bada suma al capítulo 15, artículo único del presupuesto de Ingenieros de esta corte, Canuto SánGhez de la Calzada,
vigente, según lo determina la real orden circular de 15 el día 2 de agosto último, trabajando en la obra del cuar-
de junio de 1903 (C. L. núm. 98). Asimismo deberán ser t:l de Retamar, de El"Pardo, elRey (q. D. g.) se ha ser·
cargo al citado capítulo y artículo del corriente presupues- vldo aproba. á favor del citado obrero la indemnizaci6n
to 61'20 pesetas, importe de 22 estancias causadas por el de 25'56 pes~tas, importe de me?ios)ornales deven¡ados
referido obrero en el Hospital militar de Palma, según lo durante 12 dlas que ha permenecldo Impedido para el tra.
preceptuado en real orden circular de 27 de septiembre Gajo á consecuencia de la citada lesi6n, conforme á lo dis·
de 1902 (C. L. núm. 221). puesto en la ley de accidentes de 30 de enero de 1900 y
De real orden lo digP á V. E. para su conocimiento y artículo 15 del reglamento de 26 de marzo de 1902
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- (C. L. núm. 73); debiendo ser cargo la expresada suma al
drid 19 de noviembre de 1910. capítulo I?, artículo único del presupuesto vigente, según
AZNAR lo determIna la real orden circular de 15 de junio de 1903
(C. L. núm. 98). Asímismo deberán ser cargo al citado
capí~ulo y artículo del co;riente presupuesto 34'19 pese-
tas, Importe de 12 estancias causadas por el referido obre-
.. ,..., ro en el Hospital militar de Madrid, según lo preceptua-
:.~ ":.0 en real orden circular de 27 de septiembre de 1902
(C. Lo :~úm: 221). .
De real ~rde~~ dIgo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. J-- .105 guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre pe 1910.
* * * ,...:.:",. :c\ZNAR; ¡~~:¡~:
Excmo. Sr.: Visto el tegtimonio que remiti6 V. E. á ISeñor Capitán general de la segunda región.
este Min~sterio en 4 del actual, de la resolución recaída en Señor Presideate del Consejo Supremo de Guerra ir Ma..
el ')xr.. ql~l'.t,~ j c;l:r'-li o ~0, .'>ti'IO de la lesi6n que sufri6 1 fina. . '
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Excmo. Sr.: Vista la copia autorizada que remitió
V. E. á este Ministerio en 21 del mes próximo pasado, de
la sentencia dictada por el tribunal i.ndustrial en pleno, en
apelación contl-a lo resuelto en el expediente instruido por
el accidente que sufrió el obrero paisano de la Comandan-
cia de Ingenieros de esa capital, Manuel Rosales Sanci-
brián, trabajando en las obras del cuartel cRodrigo de
Vivar» de esa plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder á dicho obrero la indemnización de 1.095 pese-
tas, importe de un año de Jornal del de hes pesetas que
t~cia asignado el día que ocurri6 el acciuente, con cargo
al capitulo 1 S, articulo único del vigente presupuesto, sc-
glln lo dispone la real Cilrden circular de I S de junio de
~903 (C. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J'>:ta'-
<lrid 19 de noviembre de 1910.
SUELDOS, .HABERES y ORATIFJCACIONES
Ci1'Cltlar. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de base para declarar el derecho, desde 1.0 del
actual, al abono de los sueldos de coronel, teniente coro-
nel, comandante y capitán, en los casos y condiciones
que determina el arto 3.° transitorio del reglamento de
ascensos en tiempo de paz y disposiciones posteriores
para su aplicadón, son las siguientes: 29 de noviembre de
1903, pJra los tenientes coroneles; 15 de enero de 1899,
para los comandantes; 8 de febrero de 1897, pora los
capitanes, y 4 de septiembre de 1900, para los primeros
tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma-
drid 19 de noviembre de 1910.
AZNAR
Señor ...
-------- ..... -4-4l1!l1'111*__... _
------- _II3lI _
SecclOn de SanIdad HllUlIl
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Para atender á las necesida-
des del servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los 18 veterinarios terceros de nuevo ingreso, al
cumplir dos meses en las prácticas que vienen efectuan-
do, se incorporen á sus destinos de plantilla. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1910.
1
I
Sección •de JustIcia v Asuntns. generales
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Señor•..
'AZNAR
Señor Capit6n general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:." * * '" .... ,
l.; ,':. CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 del actual, promovida por el soldado del
batallón Cazadores de Arapiles núm. 9( Adolfo Vázquez
Bumasqué, en súplica de que le sea aumentada á 7' So pe-
:sebs la pensión mensual de cinco pesetas que por agru-
pación de tres cruces rojas del Mérito Militar se le conce-
Ji6 por real orden de 3::: de mayo último (D. O. núm. II7);
y cor'np~'obado que el recurrente se halla en posesión de
cuatro de las mencionadas cruces, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en CU':lnta lo dispuesto en el artículo 49 del regla~
mento J-~ laDrdcn, ha tenido á bien concederle la pensi6n
mensua~ de 7'50 pesetas que le corresponde por el expre·
sado concepto.
De n~al orden lo digo á V. E. para su conocimiC'nto y
dem(¡s c[ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
urid 19 de noviembre de Ig10.
Señor Capitán genera! de la primera región.
SeÍlor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
ti . SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diJ'1gió á
este i\linisterio con fecha 8 del mes actual, ~Íercnte al
abastecimiento de harinas á los establcc!:nientos adminis-
trativos (le suministro enclavados ('ti esa región, ~l Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica mi-
litar de suhsistencias de Zaragoza se efecttíl"n las remesas
de dicho articulo en las cantirlarles y á los estahlecimien-
tos que también se detallan, con ohjeto de cubrir las aten-
ciones del servicio y repuesto regiamentarios; debiendo 1
afectar al cap. lO, arto 1.° del presupuesto vigentc, los
gastos que se originen por consecuencia de est<lS remesas.
.De real orden 10 digo á V. ¡":. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde <"í V. E. rouchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 19ro. J
ANGEL AZNA,R
Señor Capitán general de la cuarta re,:rir5n.
Señores Capitán general de la quinta regi,ín y Director de
la fábrica mimar de snhsisl\'ncias de Zaragoza.
R.elación que se cita
Excmo. Sr.: Por el Minü:;terio de Gracia y Justicia,
en real orden de 9 del mes actual, se dijo á este de la
Guerra 10 siguiente: .
'c\ fin de que la publicación de la Bula ele la Santa
Cruzada se haga efite año en la forma acostumbrada de
<l'ltíguo, S.11,l <:'l!<ey «j. D. g) se ha dignado disponer
que se signifique á V. E. la conveniencia de qne por el
Deparbmento de su digno cargo se dicten las órdenes
oportunas, á fm rl~ que el Comandante general del Real
Cuerpo de Guarclias Alabarderos destine dos escuadras
de ésto~ para que concnrran á la parroquia de Santa
l\Taría de la Almurlena (: Iglesia Pontificia de San Miguel
(antes ra~roqllia de San Justo), de esta corte, á las diez de
la maii.ana del dQmingo 27 de los corrientes; y para que,
en la ta¡'de del s1bado anterior, se permita á los Ministros
y demás asistentes á la publicación entrar á caballo en la
plaza del Real Palacio y hacer el primer pregón debajo
del balcón principal.»
De real ordcn lo digo ;'í V. E. p<lra su conocimiento y
cumplimiento. Dios guarde :l. V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de no .... iembre de 1910.
AZNAR i.
Señor Comandante genc'ral del l{eal Cuerpo de Guardias
Alaharderos.
Hnrh'"Pll.r'ln~a ¡
_______ I_Q-'..I_'i.:;.llt.:;.t\..,:lc.:;.R.:;.m;....:.A. lí. _
;)'."ñor Capitán genera'. ele la primera rcgLín.
* * ~
Madrid 19 de noviembre de 1910.
n~rcclona.••••••.
Tarr¡¡gona .
200
400 De ellos 200 con destino al depó-
sito de Lhicla.
AzKAR
RETIROS ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con 10
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
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Excmo. St.:, Terminado el plazo de admisi6n de ins-
tancias para cubrir una vacante de profesor que existe en
el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infan-
tería, anunciada por real orden de 6 de octubre último
(D. O. núm. 220), el Rey (q.p. g.) ha .tenido á bien de-
signar para ocuparla, al capitán de dicha arma D. Jos~
Díaz de Liaño Facio, con de¡,tino en el regimiento de Gra-
velirias núm. 41, debiendo desempeñar en el referido
Centro una clase de Historié!! de España, otra de Historia
U niversal del plan de cultura general y otra clase de
francés de preparación militar.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1910.
. :', "6''f> ,r::';:~'~. ;;:.~ JI. k:t "'Oo,· ,~~ aZlíA.8. ~,jj¡
Señor Capit~n general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y General Presi-
dente de la Asociaci6n del Colegio de María Cristina
para huérfano~ de la IJtfanteria. -
.•.:.&.( •
'''' .. 11I'
~
Seccl6n de Inslruccl6n, Reclulamlenla 9cuemos diversas
.t.. DESTINOS
, . :::2~ :;¡¡¡¡a.~ 2\mAC
Señor Capitán general da Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~1a-
rina y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con 1(1)
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha.
tenido á bien modificar el señalamiento de 146'75 pesetas
de haber pasivo que se hizo al segundo teniente de Infan-
tería (E. R.) D. Sebastiá'n Pérez Felipe, al expedírsele el
.;;;:l. retiro por real orden de 13 de agosto de 1902 (D. O. nú-
mero 180), confirmado por otra de 25 de abril de 1903
(D. O. núm. 91), asignándole en sU' lugar Ilos 90 céntimos
del sueldo de primer teniente, 6 sean 168'75 pesetas al
mes, que le corresponden por habérsele concedido este
empleo por real orden de 29 de marzo último (D. O. nú-
mero 6g); debiendo' serie satisfecha. la expresada cantidad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con 10 por las nóminas de retirados por Guerra de esil Capitanía
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, general, á partir del 1.0 de septiembre de 1902, siguiente
ha tenido á bien modificar el señalamiento de 146'25 pe-. día al de su baja definitiva en activo, l're'f'ia la correspon-
setas de haber pasivo que se hizo al segundo teniente de ; diente liquidaci6n del menor haber que desde dicha fecha
Infantería (E. R.) D. José Lorenzo Cáceres y Monteverde, .. ha venido percibiendo, c~ando de abonársele en fin de
al expedírsele el retiro por real orden de 8 de julio de diciembre de 1923 en que, por cumplir'en 2 del mismo
1902 (D. O. núm. 151), confirmado por otra de 16 de di- la edad de 60 años para ol1tener el retiro forzoso, pasará á
ciembre del mismo año (D. O. núm. 2~2), asignándole en, figurar en las n6minas de Clases Pasivas.
su lugar los go céntimos del sueldo de primer teniente, 6 De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
sean 1138'75 pesetas al mes. que le corresponden por ha- demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma..
bérsele concedido este empleo por real orden de 22 de drid Ig de noviembre de IgI0.. '
marzo tíltimo (D. O. núm.65); debiendo serle satisfecha " i ;,~, " l.,',:. ':;"'!,. :."j.": fi1i:L. d1¡¡I:~.l ~~~~l<i''i\;
la expresada cantidad por las n6minas de retirados por S - C 'tá ' Ide' S.
Guerra de esa Capitanía general, á partir de 1.0 de agosto enor apl n g.enera e anarIa.
de 1902, mes siguiente al de su baja definitiva en activo, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M(l.~
previa deducci6n del menor haber que desde dicha fecha tina y Ordenador de pagos de Guerra. .
ha venido percibiendo; cesando de abonársele en' fin de
abril de 1930 en que, por cumplir en 16 de dicho mes la
edad de 60 años para obtener el retiro forzoso, pasará á
figurar en las n6minas de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1910.
AZNA~
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
tenido ábien modificar el sei'ialamlenlo de 14<5'75 pés~tas I al de su baja definitiva 7n activo, previa .deducci~n.del
de haber pasivo que se hizo al segundo teniente de Infan- menor haber que des¿e dicha fecha ~a .vemdo perclblen-
teda (E. R.) D. Antonio Monteverde Lugo, al expedírsele do; cesand~ de abonars~le en fin de Juho de 191~ en que,
el retiro por real orden de 11 de agosto de 1902 (D. O. nú- por cumplIr ~n 6 de dicho mes la edad de 60 anos t:ara
mero 178), confirmado por otra de 6 de abril de 1903 obtener el retIro forzoso, pasará á figurar en las n6mmas
(D. O. núm. 77); asign:indole en su lugar los 90 céntimos de Clases Pasivas. . . .
del sueldo de primer teniente, 6 sean 168'75 pesetas al De real orden 10 digo í V. E. para su conOCimiento y
mes, que' le corresponde por habérsele concedido este demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\.1iL-
empleo por real orden de 29 de marzo del añO actual drid 19 de n~viembre de 1910•.._, 1 ., - .:_ l'
(D. O. núm. 6g); debiendo serle satisfecha la expresada .' _~. ,_ JUNAR. . .1, >.:
cantidad por las nóminas de retirados por Guerra de esa Señor Capitán general de Canarias.
Capitanía i'eneral, á p;¡rtir ele 1.0 d...ptiemwe de I90~, _ . . .
día siguiente al dtt ,su baja definitiva en activo, previa Seno.res PreSidente del C~4o~upremode Guerra y Ma-
deducQ\ón del fñenor haber <t-Ie desde dicha fecha ha ve- rma y Ordenador de pagos de Guerra.
nido p~rcibiendo, cesando de abonársele en fin de marzo * * * ,
de 1934 en que por cumplir en 2 del mismo la edad de
60 años para obtener el retiro forzoso, pasará á figurar
en las n6minas de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de Ig10.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con 10
ex~uesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
teOldo á bien modificar el señalamiento de 146'25 pesetas
de haber pasivo que se hizo al segundo teniente de Infan-
tería (E. R.), D. Leopoldo Fernández Sicilia, al expedírsale
el retiro por real orden de 14 de julio de 1902 (D. O. nú- .
m(ero 136), confirmado por otra de 18 de febrero de 1903 '
dD. O. núm. 39), asignándole en su lugar los 90 céntimos
el Sueldo de primer tenienlle, 6 sean 168'75 pesetas al
mes, que le corresponden por habérsele concedido este
empleo por real orden de 22 de marzo último (D. O. nú~
mero 65); debiendo serIe satisfecha la expresada cantidad
p~r las n6min;~de retirados por Guerra de esa C~pi~anía
.g neral, á partIr delI.Q de agost<;> .~e 19d2, mes Sl~u!ente
©V1 ··_· ....... ·0 de De :-Isa
!.;.:
f ~
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Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E., el barque en Barcelona el día 2 de diciembre pr6ximo, .s·en
Rey (q. D. g.) se ha servido di,"poner, como consecuencia Cádiz el 7 del mismo mes, en el vapor correo oficial de la .
de la real orden del Ministerio de Estado' de 22 del mes Compañía Trasatlántica española, que saldrá de aquellos
próximo pasado, que el oficial, clases é individuos de tro· puertos en los mencionados dfas para Santa Isabel de Fer.
pa de la Guardia civil comprendidos en la siguiente rela- nando P06, siendo solamente por cuenta del Ministerio de
ci6n, que da principio Con D. Luis Agustín Martínez y ter- Estado el pasaje marítimo. I
mina con Vicente Gasent Serra, nombrados para ocupar las De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
vacantes que existen en la Guardia civil de Jos territorios demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.':
españoles del golfo de Guinea, pasen á las situaciones que drid Ig de noviembre de 1910.
se determinan en los incisos %.0 y 3.° d.la real orden de 20 . ,. ! ,",: ''.-< 1'" '.;:,.; j ,<~ ~ :;~ ;~ [ ~;¡:~Aa Tti!21
de agosto de 1907 (D. O. núm. 1.81 ), causando baja en fin Señor Director general de la Guardia Civil.
del mes actual en las comandancIas i que perteceo, pu-.' "
diéndose habilitar de sargento á los dos cabos más antiguos . Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarf'
que prestan sus servicios en aquellos~err.itorios.Esal propio ta y octaTa regiones y de Can~riasy Qrdenftqor de pil,~.
tiempo la voluntad de S. M. que el1ndlcado persoI\~. ~m· {{OS qe Guerr~.
Empleo.
T .' "'Q ........ '" I'. ... ..~ .l.tI.
~, =........ 9b.elT&CiQ~e.
D. Luis Agustin Martinez ::t · -
Pascual Rotchera Peset, , ·lc d d II 1 Íi il"
Cristóbal Rodríguez Plllacio•.••••••••••••••• S asa os y no esean evar ~ ~~ .\<\!
Ignacio L6pez Barrio.......•.•.•..• ,., ••.• '1 .
Cayetano Rodríguez Parrilla •••••••••••••••• S lt 1 b'l't' d d b
Juan Pérez !Iolarlín.•••••••••• , ••• , •••• , • • • • • o eros, la 1 1 a o~ ~ <;<\ o.
Vicente Gasent Serra ••• , ••••••••••• " •••••
I
I Comandallc1nsti. que pertouecen
--.---
I.cr teniente.••. Lérida .
Cabo •••••••••• Idem a- •• a.
Otro Sevilla .
Guardia.. • • • • •• Coruña •.•••• , .
Otro Sur ~ 11 ..
Otro.••• , • • .. .. Granada .
Otro..••••••..• Caballería 3.er tercio•••••
; l.
.F • .a.•
Madrid 19 de noviembre de 1910.
111 ....
del ingreso en caja, el soldado Flor~ncio Pav6n Cruz la
excepci6n del servicio militar cOmo hijo único, -en senti.
do legal, de sexagenario pobre; resultando que el padre
del interesado cnmplió los 60 años de edad dentro del
mismo año en que éste fué declarado soldado; conside-
rando que la real orden de 5 de julio de 1900 (C. L. nú.
mero 145) declara subsistente la regla lI.a del artículo 7q
d~ la ley de. Ir de julio de :1:885, según la cual deben te..
nerse por cumplidas las edades de padres y hermanos
que. sin haberlo sido antes de la clasificaci6n, lo hayan
de ser en 'el trans~urso del año, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Comisi6n mixta de re..
e1utamiento de la provincia de C~ceres,se ha servido deS--
estimar la excepción de refecenciá, por no serIe de apli-
caoión los preceptos del articulo 14P de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid Ig de noviembre de 1910.
, :" b1 .... , ,,: I '¡""i.:-~: ,-¡" j:"'-! ,_ ~~~ "'¡~:L~
Señor Capi~n general de la primera región.
111 1II 11
Excmo. Sr.: Terminade el plazo reglamentario de
admisi6n de instanciás para proveer una vacante de profe-
sor que existe en la Academia de Ingenieros, anunciada
por real orden circular de 17 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 228), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
signar para ocuparla, al comandante de dicho cUlirpo don
Anselmo Sánchez Tirado y Rubio, perteneciente á la Co·
mandancia de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mlichos años. Ma·
drid 21 de noviembre de Ig10.
.,~ ~~~f; ;:.~ ~H ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el teniente auditor de primera D. Manuel Fer-
nández Capalleja, que en la actualidad presta servicio en
comisi6n en Casablanca (Marruecos), ocupe la vacante de
plantilla que de su clase existe en la Auditoría de esa Ca-
pitanía general/cesando en aquella comisi6n.
De real orden lo digo ;i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1910.
Señor Capitátl general de la primet'a regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n
dor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la segunda regi6n, Ordemador
de pagos de Guerra y Director d~ la Acad~mja de lo-
genieros.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V; E. curseS f
este Ministerio en 29 dal mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Florencio Miguel Avella.
ned, la excepci6n del servicio militar como hijo único, en
sentido legal, de sexagenario pobre; resultando que el pa·
dre del interesado cumplió los 60 años de edad dentro
del mismo año en que éste fué declarado soldado; con-
y Ordina- siderando que l:a real orden d;e 5 d,e julio de 1900
(C. L. núm. 145), declara subsistente la regla u.a del ar-
tículo 70 de la ley de 11 de julio de 1885, segtín la cual
. deben tenerse por cumplidas las edades de padres y her·
RECLUTAMIEN.T<l ~ a:EEMp.UAZO -DEU EJERelT.Q manos que, sin haberlo sido antes de la clasificación, lo
'hayan de ser en el transcurso del año, el Rey (q. D. ¡.), de
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 5. . acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de reclu-
este Ministerio en 31 del mes próximo pasado, instrufd@." tamiento de la provincia de Zaragoza, se ha servido des-
~~O~L u'. ~j ~~ tt }lt:::·c:.~ 'gad, . c;omo sobreveniqa deSpLJés' estimar la excepci6n de ref~reneia, pOf ~o serIe de apli-
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caci6n los prec«ptos del artículo 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19' de noviembre de 1910. ......, íü:NAR.' ,., ...
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
• * *
Excmo. Sr.: Vjsto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 2 del mes actual, instruido con motivo
de haber alegado, ~omo sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado Juan Sánchez Garrido, .fa excepció.
del servicio militar activo comprendida en el caso 2.° del
arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando que el
padre del interesado falIeci6 el día 15 de junio del año
pr6ximo pasado, 6 sea, con anterioridad al ingreso en
caja de dicho individuo, por lo cual pudo alegar la excep-
ci6n en la forma que previene el arto 1004- de la ley refe-
rida, el Rey (q. D. g.), de aeuerdo con 10 propuesto por la
Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de Cá-
ceres, se ha servido desestimar la excepci6n de referencia,
por no estar comprendida; en los preceptos del arto 149
de la mencio~ada ley.
De real orden le digo V. E. para ISU conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1910.
Señor Capi"n general de la primera re~i6n.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, €omo sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Nicolás Maldonado Serra..
dilla, la excepci6n del servicio militar como hijo tínico, en
sentido legal, de sexagenario pobre; resultando que el
padre del interesado cumplió los 60 años de edad den4
tro del mismo año en que éste fué declarado soldado;
considerando que la real orden de 5 de julio de 1900
(C. L. núm. 145) declara subsistente la regla n.a del ar4
tículo 70 de la ley de 1I de julio de 1885. según la cual
deben tenerse por cumplillat 1.. edades de padres y her4
manos que, sin haberlo sido antes de la c1asificaci6n, lo
hayan de ser en el transcurso del año, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Cáceres, se ha Servido
desestimar la excepción de referencia, por no serle de
aplicaci6n los preceptos del artículo 149 de la ley indi4
cada.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 19 de noviembre de 19Ie.
.. ;,'ec' . ,. tri ~ ~~I .~~ ~.~AlI n;.;¡'Ji
SeRor Capi~n general de la primera regi6n.
